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ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
NEWS 
Ό Κος Παντ. Δραγώνας Γεν. Δ/ντής Κτηνιατρικής 
Μέ τα Προεδρικά Δ/γματα άπό 28/4/77 και 26/5/77 (ΦΕΚ 132 και 170 
τεύχος Γ) προήχθη είς τον Ιον βαθμό καί τοποθετήθη είς τήν θέσιν Προϊστα­
μένου της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας ό συνάδελφος κ. Παντελής Δραγώνας. 
Του εύχόμεθα καλήν επιτυχία είς το δργον του καί ταχείαν προαγωγή τής 
Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας είς Γενικήν Δ/νση. 
ΙΟον Παγκόσμιον Συνέδριον Βοοιατρικης 
Τοΰτο θα λάβει χώραν είς το Μεξικό άπ 16 έως 19 Αύγουστου 1978. 
Θα συζητηθούν καί θ' ανακοινωθούν μελέτες έπί θεμάτων αναπαραγωγής, 
Νοσημάτων νεογέννητων, προβλημάτων γαλακτοπαραγω γής αγελάδων, μα-
στιτίδων, βελτιώσεις γαλακτοπαραγωγικής καί κρεατοπαραγωγικής αποδό­
σεως των βοειδών, διατροφής κ.λ.π. 
Ή διεύθυνσις τής οργανωτικής επιτροπής τού Συνεδρίου είναι: 
Χ Congresso Mundial de Buiatria, Morelos 20, Pesp. 707, Mexico 1, D.F. 
XI Παγκόσμιον Κτηνιατρικόν συνέδριον Μόσχας. 
Ol επιθυμούντες νά ανακοινώσουν εργασίας είς το XI Παγκόσμιον Κτη­
νιατρικόν Συνέδριον τής Μόσχας δέον νά Εχουν ύπ' όψιν δτι θέματα τού Χ 
τομέως τής Βοϊατρικής είναι τα έξης: 
1) Μεταβολικά καί στερητικά νοσήματα των βοοειδών. 
2) Γαστροεντερικαί παθήσεις των μόσχων (μέ ίδιαιτέραν βαρύτητα είς τα λοι­
μώδη νοσήματα). 
3) Παθήσεις τού αναπνευστικού συστήματος των νεαρών ζώων (μέ ίδιαιτέραν 
βαρύτητα είς τα λοιμώδη νοσήματα). 
4) Νέαι προσκτήσεις τής επιστήμης είς τήν λευχαιμίαν τών βοοειδών. 
5) Πρόοδος είς τήν πρόληψιν καί θεραπείαν τών μαστιτίδων τών βοοειδών. 
6) Πρόοδοι είς τον 6λεγχον τής στειρότητος τών αγελάδων (ληπτέα μέτρα είς 
τήν λοχείαν, βιοτεχνικοί τρόποι ρυθμίσεως αυτής). 
7) Παθήσεις τού κεντρικού νευρικού συστήματος τών προβάτων. 
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Διά κάθε θέμα διατίθεται μία ώρα, ήτοι 40 λεπτά θα διατεθοον δια 4 όμι-
λητάς (10' διά τον καθένα) και 20' προς συζήτησιν. *Από τάς ύποβληθησομέ-
νας εργασίας ή επιτροπή θα έπιλέξη τάς 4 πλέον ενδιαφέρουσας. 
Δύνανται να αποσταλούν ανακοινώσεις αναφερόμενοι είς τα ανωτέρω θέ­
ματα. Έξ αυτών δσαι θα γίνουν δεκταί θα περιληφθούν είς τάς ελευθέρας ανα­
κοινώσεις μή περιλαμβανόμενος είς τον χρόνον τού συνεδρίου του Χ τομέως. 
Ό χρόνος των ανακοινώσεων αυτών δέν είναι δυνατόν να ύπερβαίνη τα 5'. 
Οί επιθυμούντες να έχουν περισσότερος πληροφορίας δύνανται να άποτείνων-
ται είς τον καθηγητήν κ. Κ. Βλάχον δστις έχει όρισθη αντεπιστέλλων μέλος 
της Παγκοσμίου Βοϊατρικής 'Εταιρίας δια τήν 'Ελλάδα (Κλινική Παθολογία 
Βοοειδών και Μαιευτική, Γιαννιτσών 65, Θεσσαλονίκη). 
14ο ν Διεθνές Συμπόσιο ν 'Ιστορίας Κτηνιατρικής 
Έλαβε χώραν είς τό Regenburg Δ. Γερμανίας άπό 11-14 Μαΐου 1977, το 
14ον Διεθνές Συμπόσιον Ιστορίας τής Κτηνιατρικής, είς τό όποιον μεταξύ 
άλλων συνεζητήθησαν διάφορα θέματα περί τήν Κτηνιατρικήν Έπιστήμην, τό 
Κτηνιατρικόν Επάγγελμα, τήν θέσιν τοΰ Κτηνιάτρου είς τήν κοινωνίαν, τάς 
Διεθνείς σχέσεις, τήν Βιβλιογραφικήν έρευναν κδ. 
Διά τα πρακτικά δύνασθε νά απευθυνθείτε: 
WORLD - ASSOCIATION FOR THE HISTORY OF VETERINARY ME­
DICINE 
Bischotsholer Damm 15, 
D - 3000 Hannover 1 
Fed. Rep. of Germany 
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